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Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Undip Semarang 
 
ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalis 
bagaimana networking antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 
Tengah dengan konco Ombudsman dan mengetahui peran konco Ombudsman dalam 
pengawasan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 
Tengah membentuk networking dengan konco Ombudsman untuk lebih mengenalkan 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada masyarakat dan 
sarana sharing informasi mengenai pelayanan publik di Jawa Tengah sehingga dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Data yang 
diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode triangulasi dengan cara 
membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan dan telaah dokumen. 
 Hasil penelitian tersebut adalah yang pertama berkaitan dengan desain 
network yang digunakan dalam jejaring konco Ombudsman ini, dimana jejaring ini 
menggunakan desain information diffusion network yaitu suatu desain jejaring 
dengan tujuan sharing informasi diantara lembaga pemerintah mengenai suatu hal 
atau permasalahan. Selain itu, peran dari konco Ombudsman dalam pengawasan 
pelayanan pulik di jejaring ini yaitu melakukan pengawasan eksternal terhadap 
pelayanan publik di Jawa Tengah, memberikan masukan serta saran terkait perbaikan 
pelayanan publik dari kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 












Konco Ombudsman: Informal Network Ombudsman of the Republic of Indonesia 
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 This study aims to examine how networking between the Ombudsman of the 
Republic of Indonesia Representative of Central Java and the konco Ombudsman and 
examine the role of the konco Ombudsman in supervision public services. The 
Ombudsman of the Republic of Indonesia Central Java Representative formed 
networking with the konco Ombudsman to more introduce the Ombudsman of the 
Republic of Indonesia Representative of Central Java to the society and means of 
sharing information about public services in Central Java so that it can increase 
community participation in monitoring public services. 
 The research method used in this study is descriptive qualitative with 
interview data collection techniques and observation. The data obtained were then 
analyzed using the triangulation method by comparing the results of the interviews, 
the results of observations and document review. 
 The results of the study are the first relating to the network design used in the 
Ombudsman's network, where this network uses information diffusion network design 
that is a network design with purpose to sharing information between government 
institutions regarding a matter or problem. In addition, the role of the konco 
Ombudsman in the supervision of public services on this network is to conduct 
external supervision of public services in Central Java, provide input and suggestions 
related to improving public services from the Ombudsman of the Republic of 
Indonesia Representative of Central Java and sharing information about suspected 
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1.1 Latar Belakang 
Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan publik yang 
baik dari negara dan negara berkewajiban memenuhi hak serta kebutuhan dasar 
warga negaranya. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa  
negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang 
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 ayat 
1). Pelayanan publik menjadi hal yang penting karena senantiasa berhubungan 
dengan masyarakat luas yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda-
beda. Pelayanan publik secara substantif dikaitkan dengan proses atau kegiatan 
yang dilakukan oleh suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan kepada 
masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. 
Dikutip dari www.republika.co.id pada hari Senin, 22 Oktober 2018, 
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Jawa Tengah, Sabarudin Hulu mengungkapkan praktik pelayanan publik di 
